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Pembutan aplikasi program sistem pelayana tiket ini disusun sebagai syarat 
kelulusan dalam menempuh jenjang D3. 
 Penyusunan program didasarkan pada sebuah sistem pengolahan data  yang 
mengandung pengertin sebagai sebuah sistem yang merangkaikan beberapa modul 
menjadi sebuah modul yang tergabung dan saling terkait untukproses pelayana 
penjulantiket pada Po Rosalia Indah. 
Untuk mendukung suatu prose pengolahan data maka dalam program juga di 
lengkapi dengan fasilitas untuk input data dan pengeditan sehingga program akan 
selau bisa di edit dan diperbaharui. 
Sebagai suatu sistem maka program ini juga akan dijalankan sebagai pendukung kerja 
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telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan karya tulis ini. 
2. Bapak  Drs. Tri Prabawa, M.kom selaku pembantu Ketua I bagian akademik 
yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan karya tulis ini. 
3. Bapak Budi Sunarko, S.T,  M.T yang telah menjadi dosen pembimbing  yang 
selama ini telah membimbing semua proses dari penulisan karya tulis ini sejak 
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Sebagai awal dari pengantar karya tulis ini dapat saya gambarkan sebagai 
suatu bentuk pengabdian kepada ilmu yang selama ini saya pelajari dan merupakan 
implementasi dari ilmu yang akan saya kembangkan.Karya tulis ini merupakan salah 
satu syarat dalam menyelesaikan jenjang perkuliahan diploma tiga, dimana untuk 
tema yang diambil tentang sistem informasi dimana untuk lebih mengkhususkan 
 VII 
maka dipilih suatu bentuk sistem informasi tentang suatu pelayanan penyediaan tiket 
dari sebuah perusahaan transportasi yang bernama PO Rosalia Indah, yang 
didalamnya merupakan suatu bentuk sistem informasi yang disusun sedemikian rupa 
yang  berorientasi pada komputerisasi. 
Sistem informasi yang dikembangkan dengan komputerisasi ini menggunakan 
program Visual Dbase yang memungkinkan terciptanya tampilan informasi 
pelayanan tiket secara tampilan Windows sehingga akan mudah untuk diamati dan 
dapat memberikan laporan yang lebih baik dan terprogram, maka untuk sistem 
informasi yang ditampilkan diambil dari data   PO  Rosalia Indah. Dimana 
pelayanannya mencakup penjualan, pemesanan dan pembatalan tiket yang 
kesemuanya tersebut digunakan untuk terciptanya suatu pelayana yang baik dan cepat 
pada semua pelanggan, yang akan berdampak baik pada perkembangan dan kemajuan 
dari perusahaan. Akhirnya dengan segala kekurangan yang ada, semoga  karya tulis 
yang saya susun ini dapat berguna bagi  perusahan Rosalia Indah dan siapa saja yang 
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